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ˍȁ͉̲͛ͅ
ȁĲĺĹĸාĶ࠮ͅ২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛ছআ଼༹̦ၛ̱Ȃ
ĲĺĹĹාĵ࠮̥ͣٚࢌ໛ছআ͈ူ଼̦ই̹̽͘ȃ࢚୆Ⴛ
൱જ͈಺औͥ͂ٚ͢ͅࢌ໛ছআ͈ഴ჏৪ତ͉ĸĳĹĭĴıĺ
૽ȪĳııĹාĸ࠮࡛हȫȂٚࢌ໛ছআ͈ူ଼ࢷ͉ĳııĹා
ĵ࠮࡛ह́ĵĴĵঔ୭ȪĶıĸه೾ȫȂ೰֥ĳĶĭĵıĸ૽̜́
ͥȃ̱̥̱Ȃٚࢌ໛ছআူ଼ࢷ͈೰֥ਰ௷ၚ͉ĳııķා
ȪĸĲįĹĦȫȂĳııĸාȪķĵįıĦȫĳııĹාȪĵĶįĹĦȫ͂ වڠ৪͈
ࡘઁ߹̦͙࢜ͣͦͥˍȫȃٚࢌ͈࡛ા͉́ఱ਀ٚࢌমު৪
͈ٚࢌ༭ਫະୃ୏ݥ͈อژˎȫٚ͞ࢌ૖͈ࡕ̱̞Ⴛ൱ૄ
࠯Ȃ૽਀ະ௷൝͈ζͼ΢ΑͼιȜΐ͈༭ൽ̦௖ষ̨Ȃူ
଼ࢷ͈೰֥ڬͦͅฏ৬̥̫̞ͬ̀ͥȃࣞႢا͈ૺฺ࣐ͅ
̞ٚࢌ༗ࡏଷഽ༹͞ၙ͈٨ୃ̈́̓২͈ٛٚࢌΣȜΒ͈͒
۾૤̦̥ࣞͥ̈́́͘Ȃٚࢌ૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆̦ࡘઁ̱̞̀
̭͉ͥ͂ٚࢌ૖֥͈ࡘઁ̦̾̈́ͤͅȂႻ൱ૄ࠯͈՛اȂ
ٚࢌ૖ၗ̞̠ͦ͂՛੏۪̦࠼ැ̯ͦͥȃ
ȁ
2.ˍȁٚࢌ໛ছআ͈ഴા͂ͼιȜΐ
ȁ২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛ছআ଼༹̦ၛ̱̹෸ࠊ͉ࣞͅႢ
ا͈ૺ࣐̦̜ͥȃඅͅࢃܢࣞႢ৪૽࢛͈௩ح͉২ٛ໛ছ
͈̜༷ͤͬఱ̧̩་̢̹ȃȶঔ୭ಎ૤ȷ͈ ໛ছ̥ ȶͣह఺
໛ছȷͬ ਹণ̳̠̹̭ͥ̈́̽͂ͤ͢͢ͅͅȂ໛ছ΍ȜΫ
Α͈ඤယ̦ఉအا̱Ȃࣞഽ̈́କ੔͈ٚࢌ̦ݥ͛ͣͦͥ͢
̠̈́ͤͅȂ౗̦͜հ૤̱̀໛ছͅ۾̳ͥ௖౴ٚ͞ࢌͬջ
ှ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ૽ऺ̦ຈါ̹̈́̽ͅˏȫȃ̭͈̠͢ͅ
௩ఱ̳ͥह఺ٚࢌΣȜΒ͈ਰ৘Ȇޑاͬ௯ૺ̳̹ͥ͛ͅ
২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛ছআ͈঩ڒଷഽͬ೰͛ͥ͂ވͅȂ
୺࿝എ̈́ෝႁݞ͍౶েͬခ̳ͥ૽ऺͬူ଼̱ږ༗̱̞̀
̩̹͛൳༹ၙ̦஻୭̯̹ͦȃ
ȁ̱̥̱Ȃȶٚࢌȷ͉ ز௼̦̽͋ͣ͜౜̧̠͓̞̠͂ࣉ
̢༷̦ޑ̞̭͂͞Ȃٚࢌ͉౗̧́́ͥ͜Ȃள૽̧́́͜
̞̹ͥ͂̽ࢋ̹̽෇ে̦೰಍̱Ȃٚࢌ૖͈ͼιȜΐ̦ၻ
̩̥̹̈́ͣ̈́̽ȃ̭̠̱̹෇ে͈٨஝ͬ଎಼̫ͣ̈́ͦ͊
ࣞႢ২͈ٛ͒చ؊̦ະخෝ͂ܓᏼ̯̞̹̭̥ͦ̀͂ͣȂ
ĲĺĺĲා͉ͅȂ২ٛ໛ছފ݈̥ٛ ȶͣٚࢌ૖͉̳̱͊ͣ
̞ȷॽম̜̞̠́ͥ͂ͼιȜΐͬ೰಍̵̯̹ͥ͛ ȶٚͅ
ࢌ૖ȷ͈ ͼιȜΐͺΛί͈̹͈͛೹࡞ːȫ̦೹੄̯̞ͦ̀
ͥȃ
ȁ
2.3!!ٚࢌ໛ছআͬ৾ͤے̩২ٛ໛ছଷഽ͈൲࢜
ȁ২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛ছআ༹͈ଷ೰ࢃȂĳıා͈ۼ
̦࣭͈ͩͅ২ٛ໛ছଷഽ͉Ȃĳıııාٚͅࢌ༗ࡏଷഽȂ
ĳııĶාͅવٺ৪ুၛ঑׳༹̦஻୭̯ͦȂந౾ଷഽ̥ͣ
၌ဥ৪͈ুࡨ஖఼͂ুࡨࠨ೰ͅܖ̩̿ࠀ࿩ͬܖ๕̱͂
̹ଷഽͅఱ̧̩ഢ̱̹۟ȃ̯ͣͅ෇౶છ֓͞ၷΣȜΒ
͈̞ࣞਹഽ͈ࣞႢ৪̦௩ح̳̥ͥ̈́Ȃ౷֖̤̫ͥͅ૧̹
̈́΍ȜΫΑఘࠏ͈ږၛ࣭͞ྦྷ୆ڰ͈հ૤ͬ঑̢ͥ঵௽എ
̈́ଷഽͬࢹಃ̳̹ͥ͛ȂĳııĶාȪ໹଼Ĳĸාȫͅ ͉ٚࢌ
༗ࡏ༹̦٨ୃ̯̹ͦȃ̭͈̠͢ͅଷഽఘࠏ͈ࡉೄ̱̜͂
̵ͩ̀ȂఉအاȆࣞഽا̳࣭ͥྦྷ͈ٚࢌȆ໛ছΣȜΒͅ
എږͅ؊̢̧̭̦ͥ͂́ͥৗ͈̞ࣞ૽ऺͬհ೰എͅږ༗
̱̞̩̹࢚̀͛୆Ⴛ൱જ͉Ȃ২ٛ༗વૣ݈ٛ໛ছ໐͈ٛ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĶĲȽĶĹ
ȽĶĲȽ
ٚࢌ໛ছڠ୆͈ਖުփဳͅ۾̳ͥࡄݪ
Ƚ Ĳıාஜ͈͂๤ڛȽ
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ȁུࡄݪ͉ĲĺĺĵſĲĺĺķාȪոئĲĺĺĵා൚শ̳͂ͥȫ͂ ĳııĸſĳııĹාȪոئĳııĸා࡛ह̳͂ͥȫ͈ ٚࢌ໛ছڠ୆͈ව
ڠ൲ܥ͞௾ࢃ͈ܛབ͈̈́̓๤ڛ࣐̞ͬȂਖުփဳͅ۾̳ͥڠ୆͈൲࢜ͬ෤՜̳ͥ͂͂͜ͅȂවڠࢃ͈ڠ୆͈ਖުփဳ
͈་ا̞̾̀ͅ಺औ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ȃ
ȁ̷͈ࠫضȂĳııĸා࡛ह́ ȶ͉୲చٚͅࢌ໛ছআ̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠ڠ୆͉Ĳĺĺĵා൚শ͂๤͓̀ࡘઁ̱̞̭̀ͥ͂
̦ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̱̥̱Ȃٚࢌ૖ͅਖ̧̹̩̞̞̠̫͉̩̈́͂ͩ́̈́ȂĲĺĺĵා൚শ͂๤͓ͥ͂ٚࢌ໛ছআոٸͅ
৾ං̧́ͥ঩ڒ̦௩̢̹̹͛஖఼ঠ̦ࢩ̦̞̭̦̽̀ͥ͂ࠫضͅגޣ̱̞̞̠̭̦̀ͥ͂͂ࣉ̢̹ͣͦȃ̹͘Ȃڠ୆
͉වڠࢃȂ৘ਠ͞ڠ୆୆ڰͬ೒̱̀ਖުփဳ̦̞̭̦ࣞ̽̀ͥ͂͘໦̥̹̽ȃޗ֥͉ڠ୆̦ুࡨ৘࡛ͬ࿒ঐ̳̭̦͂
੄ြ̠ͥ͢ͅڠਠ͈ঐ൵͉̻ͧͭ͜Ȃ඾̥ࣼͣٚࢌ͈ॽম͈ఄ̯͞ྛႁͬഥ̢Ȃ̯ͣٚͅࢌ૖͈͒ਖުփဳͬࣞ͛ͥ
ঐ൵࣐̠ͬຈါ̦̜ͥȃ
ȁ
ȁ΅ȜχȜΡȇٚࢌڠ୆ȁਖުփဳȁփে͈་ا
ౣܢఱڠ໐ȁ২ٛ໛ছڠش
ࡄ ݪ ა ໲
ȶٚࢌ໛ছআଷഽݞ͍২ٛ໛ছআଷഽ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥ
փࡉȷȪĳııķාĲĳ࠮Ĳĳ඾ȫ൝ͬ൩̢͘Ȃ২ٛ໛ছআݞ
͍ٚࢌ໛ছআ༹͈֚໐ͬ٨ୃ༹̳ͥၙ̦ĳııĸාĲĳ࠮Ķ
඾ັ̫́࢐ັ̯̹ͦȃ
ȁ̭̠̱̹২ٛഎ̈́་ا̽̀͢ͅူ଼ࢷ͈ޗ֗ඤယٚ͜
ࢌ࡛ા́ݥ͛ͣͦͥ৘கෝႁ͈ࠁͬ࿒ঐ̱̹૧̹̈́΃ς
΅νρθͥ͢ͅޗ̦֗ĳııĺා̥ͣΑΗȜΠ̳̭ͥ͂ͅ
̹̈́̽ˑȫȃ
ȁ
2.4!!ٚࢌ໛ছআ͈࡛ે͂هఴ
ȁȪ़ȫٚ ࢌႻ൱հ೰ΓϋΗȜ͈಺͓͈ͥ͂͢ȂȶٚࢌႻ
൱৘ఠ಺औġ໹଼Ĳĺාഽȷٚ ࢌႻ൱৪͉࿩ĲĲĸྔ૽̞ͥ
̞̞͂ͩͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȃٚࢌ໦࿤ͅਲম̳ͥ৪͉Ȃٚ
ࢌ̞̠͂ॽমͅచ̳̦̞ͥͤ͞͞ܛབͬ༴̧̦̈́ͣ૖ު
୆ڰͬΑΗȜΠ̳ͥ৪̦ఉ̩͙͈͈ͣͦͥ͜Ȃၗ૖৪̦
ఉ̩Ȃٚࢌ໛ছআĵĸྔ૽͈̠̻Ȃ৘षͅ໛ছȆٚ ࢌ΍Ȝ
Ϋᾼਲম̱̞̀ͥ৪͉ĳĸྔ૽ͅၣ̞̽̀ͥ͘ȃ̹͘Ȃ
৹਀૽࢛͈ࡘઁȂٚࢌႻ൱৪͈ࡕ̱̞Ⴛ൱ૄ࠯Ȃ૽਀ະ
௷൝͈ζͼ΢ΑͼιȜΐ͈༭ൽͬ෸ࠊ̱͂̀Ȃٚࢌ໛ছ
আ൝͈ူ଼ঔ୭̤̞͉̀ͅ೰֥ڬ̦ͦ௖ষ̨Ȃٚࢌ໛ছ
আူ଼ࢷ̥ͣٚࢌ۾Ⴒ໛ছ໦࿤͈͒ਖ૖ၚ͈൲࢜ͬࡉͥ
͂Ȃĳııĵා͉́ĹĹįĴĦ̺̹̦̽Ȃĳııĸා͉ͅĹķįĵĦ͂
̤̈́̽̀ͤȂٚࢌ۾Ⴒ໦࿤͈͒ਖ૖ၚ͉͞͞ࡘઁ߹࢜͂
̞̈́̽̀ͥ˒ȫȃ
ȁ
ˎȁ࿒എ
ȁུڠ̤̫ͥͅ೰֥ਰ௷ၚ͜ĳııķා ĩĲĲıĦĪȂĳııĸා
ĩĺıĦĪȂĳııĹා ĩķĹĦĪ͂ࡘઁ߹̦࢜෇͛ͣͦȂಎഷపڠ
৪ً͉ݲːාۼ͈ΟȜΗȜͥ͂͢ͅȂාۼ໹޳˓ྴ͂
̞̈́̽̀ͥȃ
ȁ̭͈̠ٚ͢ͅࢌ૖ၗ͈ͦૺ͚̥̈́වڠ̧̱̹̀ڠ୆͉
ٚࢌ૖ͅਖ̩̭͂ͅ۾̱͈̠̀̓͢ͅࣉ̢̞͈̥̀ͥȂ
̹͘Ȃවڠࢃͅਖުփဳͅ་ا̦̜͈̥ͥȂ͈̠̓̈́͢
̭̦͂փဳ͈་اͅגޣ̳̥̞ͥ̈́̓̾̀ͅޗ֥̦ၑٜ
ͬ૬̭͉͛ͥ͂Ȃ֚૽͈͌͂ͤڠ୆̦ٚࢌ૖͈ྛႁ͞خ
ෝ଻ͬอࡉ̵̯Ȃٚࢌ૖͈͒ਖުփဳͬࣞ͛ͥঐ൵࣐ͬ
̠̹͛͜ͅခ࢘͂ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃ২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛
ছআ༹൝͈֚໐ͬ٨ୃ༹̳ͥၙ͈ಎͅ ȶ͉ݥ͛ͣͦͥٚ
ࢌ໛ছআ௨ȷ˓ȫ̱͈͂̀Ĳĳ͈࿒ດ̦ࠇ̬̤ͣͦ̀ͤȂࣽ
ࢃȂ̭͈ͦͣٚࢌ໛ছআ௨ͬැ൮ٚͅࢌ͈ॽমͬ୆پ͈
ॽম̱͂̀ࡶͤͬ̽̀͜൱̧̩̭̦͂́ͥڠ୆ͬ֗̀ͥ
̭͉͂ٚࢌޗ֥͈ఱ̧̈́هఴ̜́ͥȃ
ȁଁ୆ ȪͣĲĺĺĸȫ˔ȫ࣐̽̀ͩͦ͢ͅ ȶ̹২ٛ໛ছڠشව
ڠ୆̤̫ͥͅ঎བ൲ܥ಺औȷͅ ̤̞̀Ȃ൚੝͂๤͓ͥ͂
ٚࢌ໛ছআ̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅփဳͅ೩ئ߹̦࢜ࡉͣͦȂ
වڠ̱̹͈͈͜ةͬ࿒ঐ̧̳͓̥໦̥̞ͣ̈́Ȃ̜̞͉ͥ
̠̱̹̞̞̥̓ͣ໦̥̞̞̠ͣ̈́͂ڠ୆̦௩ح̱̞̀ͥ
͈͉̞̥́̈́͂੆͓̹ȃ
ȁུࡄݪ͉́Ȃවڠ̱̩̀ͥٚࢌ໛ছআڠ୆͉৘षٚͅ
ࢌ૖ͅਖ̩̭̞͈̠͂̾̀̓͢ͅͅࣉ̢̞͈̥̀ͥȂව
ڠࢃͅڠਠ̳̭ͥ͂̽̀ٚ͢ͅࢌ૖͈͒ਖުփဳ͉ࣞ͘
͈̥ͥȂ̹͘වڠࢃ͈ڠ୆͈ਖުփဳ͉͈̠̓͢ͅ་ا
̱̞̩͈̥̀ͬྶ̥̳ͣͥͅȃ
ˏȁ༹༷
4.2಺औచય
ȁ಺औచય͉Ĳĺĺĵාഽȡ Ĳĺĺķාഽ͈වڠ୆Ĵıĵྴݞ
͍ĳııĸාഽȡ ĳııĹාഽවڠ୆͈̠̻Ȃུࡄݪ͈ਇক
ͬ୰ྶ̱̀ၭٜͬං̹ͣͦڠ୆ĲĴıྴ͈ࠗĵĴĵྴ̱͂
Ȫ̹ນˍȫȃ
!ນˍȁచય৪͈௺଻ȁȁ!!!
වڠාഽ ౳଻ ੫଻ ࣣࠗ
Ĳĺĺĵȡ Ĳĺĺķ ı૽ Ĵıĵ૽ Ĵıĵ૽
ĳııĸȡ ĳııĹ Ĳĺ ȁĲĲĲ ĲĴı
ࠗ Ĳĺ ĵĲĶ ĵĴĵ
ȁ
4.3!!಺औඤယ
4.3.2!!঎བ൲ܥ಺औ
ȁවڠ൲ܥ͞௾ުࢃ͈ܛབȂਖުփဳ͈̈́̓་ا̞̾ͅ
̀๤ڛ̳̹ͥ͛ͅȂଁ୆ ȪͣĲĺĺĸȫ͈ ಺औ͂൳အ͈ඤယ
̱̹͂ȃ಺औ͉ˍාষ͈˓࠮͂ˎාষ͈ĲĲ࠮ͅ৘ঔ̱Ȃ
ˎාষ͉ͅਖުփဳ͈་اͅ۾̳ͥࣜ࿒ͬ೏ح̱̹ȃ
ոئ͈ӱ̥ͣӸ͉಺औඤယ̞̾̀ͅ୰ྶ̱̹ȃ
ӱාႢ͂଻༆
ȁː࠮࡛ह͈ාႢ͂଻༆ͬ஖఼ঠ̥ͣ஖̵̹͊ȃ
Ӳවڠ൲ܥ
ȁུڠͅවڠ̱̠̱̹͂͢൲ܥͬĲĹࣜ࿒ݷ̷̬͈ಎ̥
ͣĶ̾ոඤ஖̵̹͊ȃġġġġġġġ
ӳ৾ංܛབ঩ڒ
ȁ̹̞৾ͤ঩ڒ͉ة̥̞̾̀ͅġٚࢌ໛ছআ࣭ز঩ڒ͂
২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒͬݷ̬Ȃȶ͉̞ȷȶ̢̞̞ȷ́ ٝ൞
ͬݥ͛Ȃ̠৾ͧ͂এ̹̽൲ܥ̞͉̾̀ͅুဇܱ੆̱͂
̹ȃ
Ӵྖ௷ഽ
ȁུڠ͈̓ͅ೾ഽྖ௷̱̞̥̞̀ͥ̾ͅ ȶ̀ఱ̞ͅྖ௷
̱̞̀ͥȷ̥ ȶͣఱ་ະྖ̜́ͥȷ͘ ͈́ˑ౲ٴ́ٝ൞ͬ
ݥ̹͛ȃ̹͘Ȃ͈̠̓̈́͢ത̦ྖ௷Ȫະྖ௷ȫ̥ ̞̾ͅ
͉̀ুဇܱ੆̱̹͂ȃ
ӵٚࢌ໛ছআ̠̞̠̈́ͧ͂ͅփဳ
ȁٚࢌ໛ছআ̠̞̠̈́ͧ͂ͅփဳ̞̾ͅ ȶ̀୲చ̹̈́ͤ
̞ȷȶ̧̹̹̞́ͣ̈́ͤȷȶ̻̓ͣ́͜ၻ̞ȷȶ̜ͤ̈́͘
̹̩̞ͤ̈́ȷȶ஠̩̹̩̞̈́ͤ̈́ȷ͘ ͈́ˑ౲ٴ́ٝ൞
ͬݥ̹͛ȃ
Ӷٚࢌ໛ছআ̱͈͂̀ഐ଻
ȁু໦̦ٚࢌ໛ছআ̱͂̀ഐ̱̞̀ͥ͂এ̠̥̞̠̭͂
̞͂̾ͅ ȶ̀๱ુͅഐ̱̞̀ͥ͂এ̠ȷ̥ ȶͣ஠̩ഐġ̱
̞̞̀̈́ȷ͂ এ̠͈́͘ˑ౲ٴ́ٝ൞ͬݥ̹͛ȃ
ӷ௾ުࢃ͈ܛབ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĶĳȽ
ȁ௾ުࢃ͈ܛབ̞̾̀ͅĲıࣜ࿒ݷ̬Ȃ̷͈ಎ̥ͣ஖఼
̵̯̹ȃ
Ӹਖުփဳ͈་اȪࢃܢ͈͙೏حȫȁȁ
ȁවڠࢃٚͅࢌ͈ॽমͅਖ̧̹̞̞̠͂փဳͅ་ا̦
̜̹̥̞̽̾ͅ ȶ̀๱ુͅ་̹ͩ̽ȷ̥ ȶͣ஠̩་ͩͣ̈́
̞ȷ͈ ˑ౲ٴ́ٝ൞ͬݥ̹͛ȃ་̹ͩ̽૽̷͉͈ͅၑဇ
ͬ੥̵̥̹ȃ
4.3.3!!වڠࢃ͈ਖުփဳ͈་اͅ۾̳ͥͼϋΗΫνȜ
ȁˍාষࢃܢͅࡄݪ͈ਇক༹༷ͬ͞୰ྶ̱Ȃၑٜ͂൳փ
ͬං̹ͣͦڠ୆ķ૽ͬచય̱̹͂ȃඤယ͉වڠ൲ܥ͞ව
ڠࢃ͈փဳ͈་اȂڠਠփဳ͈ࣞͥ͘ါ֦̈́̓฼ࢹ଼എ
ΈσȜίͼϋΗΫνȜ࣐̹ͬ̈́̽ȃ̯ͣͅĳාষࢃܢͅ
͉Ȃ൳̲ڠ୆ͅࡢ༆ͼϋΗΫνȜ࣐̞ͬȂ̷͈শത͈́
ਖުփဳ̞̾̀ͅ໳̧࣐̹৾ͤͬ̽ȃ
ȁȁ
4.4!!ੜၑ
ȁවڠ൲ܥȂ৾ං̱̹̞঩ڒȂྖ௷ഽȂٚࢌ໛ছআͅ
̹̞̈́ͤփဳȂ௾ࢃ͈ૺႹȂਖުփဳ͈་ا̞͉̾̀ͅ
Ĳĺĺĵා൚শ͂ĳııĸා࡛ह͈ڠ୆ͬ๤ڛ̱̹ȃփဳ͈
་ا̞͉̾̀ͅুဇܱ੆͈ඤယͬ˧˦༹ͤ͢ͅ໦႒̱Ȃ
΃ΞΌςȜا̱̀ඤယͬାၑ̱̹ȃͼϋΗΫνȜ̞̾ͅ
͉̀Ȃˍාষ͂ˎාষ͈ਖުփဳ͈་اͬਸ౯എͅ໦ଢ଼
̱̹ȃ
4.5ȁႃၑഎ෻ၪ
ȁႃၑഎ෻ၪ̞͉̾̀ͅġৗ࿚ঞ಺औ͉́Ȃྫܱྴ́଻
༆̺̫ܱͬව̱̞̀ͣ͜Ȃུࡄݪ͈৽কȂࡢ૽̦අ೰̯
̹ͦͤȂະ၌ף̦୆̲̹̳̭͉̞̭ͤͥ͂̈́͂ͬ੥࿂̤
͍࢛͢൮́୰ྶ̱̹ȃ
ȁͼϋΗΫνȜ͈చય৪͉ͅࡄݪ͈࿒എ༹༷͞Ȃ४ح͈
ুဇȂΟȜΗȜ͉৾ͤե̞ͅಕփͬ໡̞Ȃࡢ૽ૂ༭̦Ⴣ
ט̱̞̠̳̭̈́ͥ͂͢ͅȂ̭͈ࡄݪոٸͅঀဥ̱̞̭̈́
ܱ͂̈́̓ͬश̱̹੥࿂ͬ೹া̱Ȃࡄݪ४ح͈͒൳փ੥ͅ
੤ྴͬං̹ȃ
5!!ࠫض
5.2!!2::5ා൚শ̤͍͢3118ා࡛ह͈වڠ঎བ൲ܥ
ȁࣽٝ෻ື̱̹ৗ࿚ঞ͉ĲĶĴ໐́Ȃࡄݪ४حͅ൳փͬං
ͣͦȂࠧఅ̦̜͈ͥͬ͜ੰ̞̹ĲĴı໐ ĩĳııĸාഽ୆ĸĸ
໐ȂĳııĹාഽ୆ĶĴ໐ Īͬࠫض͈໦ଢ଼͈చય̱̹͂ȃȪခ
࢘ٝਓၚĹĶĦȫ
ȁĲĺĺĵා൚শ͂ĳııĸා࡛ह͈ΟȜΗȜ͈๤ڛ࣐ͬ
̠̜̹ͤͅȂଁ୆͈ͣ಺औࠫضͬ֨ဥ̱ȂĲĺĺĵාȡ
Ĳĺĺķා͈වڠ୆͈ࣣࠗ͂ĳııĸාȡ ĳııĹා͈වڠ୆͈
ࣣࠗͬచય̱͂ Ȫ̹ນĳȫȃ̹͘Ȃ൚শ͉੫ঊౣఱ́ġ̜̽
̹̦Ȃ࡛ह͉ވڠ͈̹͛౳଻͜಺औ͈చય̱̹͂ȃġ
ȁ
ˍȫ!වڠ൲ܥ
ȁĲĺĺĵා൚শ͈වڠ൲ܥ ȶ͉঩ڒ̧̤̹̞ͬ৾̽̀ȷ̦
ĸĸɓȂȶ໛ছ͈ঔ୭́൱̧̹̞ȷ̦ ķĵĦȂȶ୺࿝എ౶েȆ
ܿ੅ͬ૸̫̹̞̾ͅȷ̦ ĶĶĦ̜̹́̽ȃĳııĸා࡛ह͈
ڠ୆ ȶ͉঩ڒ̹̞ͬ৾ͤȷ̦ ķĶĦȂȶ̤ාܙ͈ͤଲდ̦̱
̹̞̦ĵĳĦȂȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̱̹̞ͬȷ̦ ĵıĦ́
̜̽ Ȫ̹ນĳĪġȃ
ġġġġġ
ນˎȁවڠ൲൲ܥ͈2::5ා൚শ͂3118ා࡛ह͈๤ڛ
වڠ൲ܥȁ ĲĺĺĵȡĲĺĺķ ĳııĸȡĳııĹ
঩ڒ̧̤̹̞ͬ৾̽̀ ĸĸĦġĩĳĴĶ૽ Ī ķĶĦġĩĹĶ૽ Ī
௾ުࢃȂ২ٛ໛ছ͈ঔ୭́൱̧
̹̞
ķĴġĩĲĺıĪ ĴĶġĩĵĶĪ
২ٛ໛ছ͈୺࿝എ౶েȆܿ੅ͬ
༓ޑ̱̹̞
ĶĶġĩĲķĹĪ ĳĹġĩĴĸĪ
੿ြু໦͈૶͞ர຿༦ͅ࿨ၛ̾ ĵĴġĩĲĴĴĪ ĴĳġĩĵĲĪ
২ٛͅ࿨ၛ̾ॽম̦̱̹̞ ĵĳġĩĲĳĸĪ ĵıġĩĶĳĪ
ু໦͈ࡢ଻͞ෝႁͬ୆̵̥ͥॽ
ম̱̹̞ͬ
ĳĹġĩĹĶĪ ĲĹġĩĳĵĪ
ఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̦̱̹̞ ĳĹġĩĹĵĪ ĵıȪĶĴĪ
̤ාܙ͈ͤଲდ̱̹̞ͬ ĳĸġĩĹĲĪ ĵĳġĩĶĶĪ
વٺ৪Ȫ঱ȫ͈ ̤ଲდ̦̱̹̞ ĲĺġĩĶĸĪ ĲĴġĩĲĸĪ
௾ުࢃȂ࢖ྩ֥̱͂̀൱̧̹̞ ĲĴġĩĵĲĪ ĳġĩĴĪ
૧̱̞໦࿤͈ॽম ĲĴġĩĵıĪ ĳġĩĴĪ
ࠐफഎͅհ೰̱̹୆ڰͬ௣̹̞ͤ ĸġĩĳıĪ ĶġĩĸĪ
ఈ͈୺࿝໦࿤ͬ঎བ̱̹̦වڠ
̧̥̹́̈́̽
ķġĩĲĸĪ ĲȪĲĪ
ၰ૶̦ۑ̩̹͛̀ͦ ĶġĩĲĸĪ ĲĲġĩĲĵĪ
ࣞࢷ͈୶୆̦ۑ̩̹͛̀ͦ ĵġĩĲĴĪ ĹġĩĲıĪ
੫଻̫͈࢜୺࿝എ঩ڒ̦৾ͦͥ
͂এ̹̽
ĴġĩĹĪ ĲȪĲĪ
̹̺ة̩͂̈́ ĳġĩĸĪ ĸġĩĲıĪ
̷͈ఈ ĲġĩĵĪ ĶġĩĸĪ
ȁĳııĸ࡛ह͈වڠ୆̤̫ͥͅ଻ओͬ๤ڛ̱͙̀ͥ͂Ȃ
౳଻ ȶ͉২ٛͅ࿨ͅၛ̾ॽম̱̹̞ͬȷķĴĦ֚́๔ఉ̩Ȃ
ষ̞ ȶ́঩ڒ̧̤̹̞ͬ৾̽̀ȷĵıĦȶু໦͈ࡢ଻͞ෝ
ႁͬ୆̵̥ͥॽম̦̱̹̞ȷĴĳĦ̜̹́̽ȃ੫଻ ȶ͉঩
ڒ̧̤̹̞ͬ৾̽̀ȷķĺĦ̦֚๔ఉ̩Ȃষ̞ ȶ̤́ාܙ
͈̤ͤଲდ̦̱̹̞ȷĵĵĦȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̦̱̹
̞ȷĵĳĦȶ௾ުࢃȂ২ٛ໛ছ͈ঔ୭́൱̧̹̞ĴĹĦ̜́̽
Ȫ̹ນĴȫȃ
ġ
ˎȫ৾ංܛབ঩ڒ
ȁ৾ං̱̹̞঩ڒͬ๤ڛ̱͙̀ͥ͂Ĳĺĺĵා൚শ͈ڠ୆
͉ٚࢌ໛ছআ࣭ز঩ڒ̦ĺĹĦȂ২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ
̦ĹĺĦ̜̹̦́̽Ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆͉ٚࢌ໛ছআ࣭
ز঩ڒĺĳĦȂ২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒĴĴĦ̜̹́̽ȃ২
ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ̞͉̾̀ͅĲĺĺĵා൚শ͈͕̠̦ခ
փ̥̹ࣞ̽ͅȃ଻ओ̞͉̾̀ͅ౳଻͉ٚࢌ໛ছআ࣭ز঩
ڒ̦ĹķĦȂ২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ̦ĲĵĦȂ੫଻͉ٚࢌ
໛ছআ࣭ز঩ڒ̦ĸĴĦȂ২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ̦ĳĸĦ
̜̹́̽ȃ
ٚࢌ໛ছڠ୆͈ਖުփဳͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĶĴȽ
ນˏȁ3118ා࡛ह̤̫ͥͅවڠ൲ܥ͈଻ओ
වڠ൲ܥȁ ౳଻ ੫଻
২ٛͅ࿨ၛ̾ॽম̦̱̹̞ ķĴɓġĩĲĳ૽ Ī Ĵķɓġĩĵı૽ Ī
঩ڒ̧̤̹̞ͬ৾̽̀ ĵıġĩĹĪ ķĺġĩĸĸĪ
̤ාܙ͈ͤଲდ̱̹̞ͬ ĴĳġĩķĪ ĵĵġĩĵĺĪ
ু໦͈ࡢ଻͞ෝႁͬ୆̵̥ͥॽ
ম̱̹̞ͬ
ĴĳġĩķĪ ĲķġĩĲĹĪ
੿ြু໦͈૶͞ர຿༦ͅ࿨ၛ̾ ĴĳġĩķĪ ĴĳġĩĴĶĪ
২ٛ໛ছ͈୺࿝എ౶েȆܿ੅ͬ
༓ޑ̱̹̞
ĳķġĩĶĪ ĳĺġĩĴĳĪ
ࣞࢷ͈୶୆̦ۑ̩̹͛̀ͦ ĳķġĩĶĪ ĶġĩķĪ
ఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̦̱̹̞ ĳķġĩĶĪ ĵĳġĩĵĹĪ
௾ުࢃȂ২ٛ໛ছ͈ঔ୭́൱̧
̹̞
ĲķġĩĴĪ ĴĹġĩĵĳĪ
ၰ૶̦ۑ̩̹͛̀ͦ ĲķġĩĴĪ ĲıġĩĲĲĪ
ࠐफഎͅհ೰̱̹୆ڰͬ௣̹̞ͤ ĲĲġĩĳĪ ĶȪĶĪ
૧̱̞໦࿤͈ॽম ĲıġĩĳĪ ĲȪĲĪ
વٺ৪Ȫ঱ȫ͈ ̤ଲდ̦̱̹̞ ĶġĩĲĪ ĲĵġĩĲķĪ
ఈ͈୺࿝໦࿤ͬ঎བ̱̹̦වڠ
̧̥̹́̈́̽
ĶġĩĲĪ ıȪıĪ
௾ުࢃȂ࢖ྩ֥̱͂̀൱̧̹̞ ıȪıĪ ĴȪĴĪ
੫଻̫͈࢜୺࿝എ঩ڒ̦৾ͦͥ
͂এ̹̽
ıȪıĪ ĲȪĲĪ
̹̺ة̩͂̈́ ĲĲġĩĳĪ ĸġĩĹĪ
̷͈ఈ ĲĲġĩĳĪ ĶĩĶĪ
ນːȁ৾ංܛབ঩ڒͅ۾̳ͥ
2::5ා൚শ͂3118ා࡛ह͈๤ڛ
঩ȁڒȁ ĲĺĺĵȡĲĺĺķ ĳııĸȡĳııĹ
ٚࢌ໛ছআ࣭ز঩ڒ ĺĹĦġĩĴıĳ૽ Ī ĺĳĦġĩĲĳĹ૽ Ī
২ٛ໛ছআ৽মහဥ঩ڒ ĹĺġĩĳĸıĪ ĴĴġĩĵĴĪ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ˪ ľĴıĵȁȁ˪ ľĲĴı
ˏȫྖ ௷ഽ
ȁྖ௷ഽ̞̾̀ͅĲĺĺĵා൚শ͂ĳııĸා࡛हͬ๤ڛ̱
͙̀ͥ͂Ȃȶఱ̞ͅྖ௷̱̞̀ͥȷ̦ Ĳĺĺĵ൚শ͜ĳııĸ
ා࡛ह͜ĹĦ́ಠ̱̞֑̞͉ࡉ̥̹̦ͣͦ̈́̽Ȃȶ֚؊
ྖ௷̱̞̀ͥȷ̦ Ĳĺĺĵා൚শ͉ĴĸĦȂĳııĸා࡛ह͈ڠ
୆͉ĵĳĦ̜̹́̽ȃȶ̻̞̓ͣ́̈́͜ȷڠ୆͉Ĳĺĺĵා൚
শ̦ĴĴĦȂĳııĸා࡛ह͈ڠ୆͉ĴĸĦ̜̹́̽ȃȶఱ̞
ͅྖ௷ȷȶ֚؊ྖ௷̻̞̓ͣ́̈́͜ȷȶ̻̞̓ͣ́̈́͜ȷ
͂൞̢̹ڠ୆̵ࣣͬͩͥ͂Ĳĺĺĵා൚শ͉ĸĹĦȂĳııĸ
ා࡛ह͈ڠ୆͉ĹĸĦ͈ڠ୆̦වڠࢃ͈ڠ୆୆ڰ̜͘ͅ
ͤະྖͬ঵̞̞̞̠̭̦̽̀̈́͂͂໦̥̹̽ȃȶઁ̱ະ
ྖȷ͂ ̲̞ۜ̀ͥڠ୆͉Ĳĺĺĵා൚শ͈༷̦͞͞ఉ̞̭
̦͂໦̥̹̽ȃ̷͈ၑဇ̱͂̀Ĳĺĺĵා൚শ͉̺͘୭๵
̦਱໦ା̞̥̹̹̽̀̈́̽͛Ȃ႖౰པ͈୭๵̦̞̭̈́͂
͞Ȃ૙൴Ȇٚࢌ৘ਠ৒͈୭๵̦ະ਱໦̜̭̦́ͥ͂ݷ̬
̞ͣͦ̀ Ȫ̹ນĶȫȃ
ນˑ!!ྖ௷ഽͅ۾̳ͥ
2::5ා൚শ͂3118ා࡛ह͈๤ڛ
ྖ௷ഽ Ĳĺĺĵȡ Ĳĺĺķ ĳııĸȡ ĳııĹ
ఱ̞ͅྖ௷ ķĦġĩĲĹ૽ Ī ĹĦġĩĲĲ૽ Ī
֚؊ྖ௷ ĴĸġĩĲĲıĪ ȁĵĳġĩĶĵĪ
̻̞̓ͣ́̈́͜ ĴĴġĩĺĹĪ ȁĴĸġĩĵĹĪ
ઁ̱ະྖ ĳĳġĩķĵĪ ȁȁĺġĩĲĳĪ
ఱ་ະྖ ĳġĩķĪ ȁȁĵġĩĶĪ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ːȫٚ ࢌ໛ছআ̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅփဳ
ȁٚࢌ໛ছআ̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅփဳ̞͉̾̀ͅȂĲĺĺĵ
ා൚শ͉୲చ̹̞̦̈́ͤͅķĸĦȂ̧̹̹̞̦́ͣ̈́ͤ
ĳķĦ̜́ͤȂĺĴĦ͈ڠ୆̦ٚࢌ໛ছআ̹̞̈́ͤ͂ͅ൞
̢̞̹̦̀Ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆͉୲చ̹̞̦̈́ͤͅ
ĴĴĦȂ̧̹̹̞̦́ͣ̈́ͤĶĲĦ̜́ͤȂ̹̞̈́ͤڠ୆
͉ĹĵĦ̜́̽ Ȫ̹ນķȫȃ
ȁ࡛ह͈ٚࢌ໛ছআ̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅփဳ͉Ĳĺĺĵා൚
শ͂๤͓ͥ͂Ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆͉වڠࢃĴώ࠮͈শ
ത́ٚࢌ໛ছআ̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅփဳ͉೩̞߹̦࢜ࡉͣ
̹ͦȃ
ນ˒!!ٚࢌ໛ছআ̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅփဳͅ۾̳ͥ
2::5ා൚শ͂3118࡛ह͈๤ڛ
ࣜȁ࿒ Ĳĺĺĵȡ Ĳĺĺķ ĳııĸȡ ĳııĹ
୲చ̹̞̈́ͤͅ
̧̹̹̞́ͣ̈́ͤ
̻̓ͣ́͜ၻ̞
̜̹̩̞ͤ̈́ͤ̈́͘
஠̩̹̩̞̈́ͤ̈́
ķĸĦ૽ ĩĳıĸ૽ Ī
ĳķġĩĸĹĪ
ĴġĩĹĪ
ĴġĩĹĪ
ĲġĩĳĪ
ĴĴĦġĩĵķ૽ Ī
ĶĲġĩķĳĪ
ĲĳġĩĲĶĪ
ĵġĩĶĪ
ĲġĩĳĪ
ˑȫփဳ͈་ا̱̹ၑဇ
ȁˎාষࢃܢͅ৘ঔ̱ ȶ̹ਖުփဳ͈་ا͈ၑဇȷ͈
ুဇܱ੆͈փࡉ͉Ȃȶ৘ਠ࣐̽̀ͅਖ̧̹̞͂এ̹̽ȷ
ȶ୺࿝എ̈́༓ޑ̱ͬ̀ٚࢌ૖ͅਖ̧̹̞͂এ̹̽ȷ͈ ˎ
ႀ֖ͅ໦̥̹ͦȃȶ৘ਠ࣐̽̀ͅਖ̧̹̞͂এ̹̽ȷķķĦġ
ĩĴĸ૽ Ī͈ႀ֖ ȸ͉৘ਠ̥̲̹ͣۜٚࢌ͈ຈါ଻ȹġĳĶĦġ
ĩĲĵ૽ ĪȂȸ৘ਠ̥ͣٚࢌ͈ڢ̱̯ͬၑٜȹĳıĦġĩĲĲ૽ ĪȂȸ৘
ਠ̥̲̹ͣۜٚࢌ໛ছআ͈̦̞ͤ͞ȹĲķĦġĩĺ૽ ĪȂȸ̜ͤ
̦̠̞̠͂͂࡞ဩ͈ਹ͙ȹĵĦġĩĳ૽ ĪȂ̷͈ఈĳĦ૽ ĩĲĪ́
̜̹̽ȃȶ୺࿝എ̈́༓ޑ̱ͬ̀ٚࢌ૖ͅਖ̧̹̞͂এ̽
̹ȷȂĴĵĦġĩĲĺ૽ Ī͈ႀ֖͉Ȃȸڠ͐ڢ̱̯̥ͣΑ΅σͺΛ
ίͬĳĴĦġĩĲĴĪȂȸ̭̥͈ͦͣ২ٛͅຈါ̈́ٚࢌ໛ছআȹ
ĲıĦġĩķ૽ Ī̜́̽ Ȫ̹ນ˓ȫȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĶĵȽ
ນ˓ȁ!ȶٚࢌ૖ͅਖ̧̹̞ȷȶ֚؊ਖ૖̱̠͂͢এ̠ȷ
͂փဳ̦་ا̱̹ڠ୆͈ၑဇȁ
໦ȁ႒ ئպ໦႒ ৽̈́ඤယ
୺࿝എ̈́༓ޑ
̱ͬ̀ٚࢌ૖
ͅਖ̧̹̞
ġġĴĵĦġĩĲĺĪ
ڠ͐ڢ̱̯̥
ͣΑ΅σͺΛ
ίͬ࿒ঐ̳
ĳĴĦȪĲĴȫ
୺࿝എ̈́༓ޑ̳̭ͬͥ͂́͢
ͤڢ̱̯̦໦̥̹̽
̓ͭ̓ͭΑ΅σͺΛί̱̹̞
̞̞̽͂ͧͧ͜༓ޑ̱̀၌ဥ
৪͈૽͂۾̞̫̹༷̦ͩ̽̀
̞̞͂এ̠̠̹̈́̽͢ͅ
̭̥͈ͦͣ২
ٛͅຈါ̈́ٚ
ࢌ໛ছআ
ĲıĦġĩķĪ
঩ڒͬ܎ಫ̷͈̽̀৾ͥ́ͦ
ͬ୆̥̱̀ॽম̱̹̞ͬ
̭̥ͦͣ୶ຈါ̩̈́̽̀ͥͅ
૖ਅ̺͂এ̹̽
̭̥͈ͦͣ২͉ٛ́ٚࢌ̦͢
ͤຈါ̹͂̈́ͥ͛ਖ̧̹̞͂
এ̠
৘ਠ࣐̽̀ͅ
ਖ̧̹̞
ȁķķĦġĩĴĸĪ
৘ਠ̥̲ͣۜ
̹ٚࢌ໛ছআ
͈̦̞ͤ͞
ĲķĦġĩĺĪ
৘षͅ৘ਠ࣐̦̞͒̽̀ͤ͞
̲̹̹ͬۜ͛
৘ਠ࣐̞̩ͬ̽̀ಎ́၌ဥ৪
͂۾̧̭̦̦̞ͩͥ͂́ͤ͞
̦̜ͥ͂ࣉ̢̹̥ͣ
৘षͅঔ୭́၌ဥ৪͈༷͂૘
ࣣ͙ͦ̽̀̀ၻ̞ॽম̺͂ۜ
̲̹̥ͣ
৘ਠ̥̲ͣۜ
̹ٚࢌ͈ຈါ
଻ȁĳĶĦġĩĲĵĪ
৘ਠͬ೒̱࡛̀ાͅ੄̀̽͜
͂૬̩౶̧̭̦ͥ͂́Ȃু໦
͜૽͈੩̫̹̞̈́ͤ͂ͅޑ̩
এ̹̹̽͛
͈ࣽٚࢌ͈࡛ે̈́̓ͬ৘ਠͬ
೒̱̀౶̧̭̦̹ͥ͂́
৘ਠͬ೒̱̀ٚࢌ͈ຈါ଻ͬ
૸ͬ̽̀͜ఘࡑ̧̹́
̜̦̠ͤ͂͂
̞̠࡞ဩ͈ਹ
͙ġ ȁĵĦġĩĳĪ
ࣞႢ৪ͅ૤̥̩ͣ́̈́ ȶ̀͜
̜̦̠ͤ͂ȷ͈ ֚࡞ͬ࡞ͩͦ
̺̫̠̱̩ͥ́ͦ̀͜ૹ̩̀
͜ਖ̧̹̞͂এ̹̽
৘ਠ̥ͣٚࢌ
͈ڢ̱̯ͬၑ
ٜȁġĳıĦġĩĲĲĪ
৘ਠ࣐̤̈́̓̽̀̽͂͜ͅා
ܙ͈༷ͤ͂୪̱ٚࢌ̱̹̞͂
এ̹̽
Ⴧ૽͈͂͏̜̞̦ͦڢ̱̩
̽͋ͤٚ͞ࢌ͈ॽমͅਖ̧̹
̞͂এ̹̽
৘ਠ̱͙ͬ̀̀̽͋ͤ͞ু໦
͉̤ාܙ͈ͤ૽̦ࢡ̧̺͂٨
͛̀এ̹̽
̷͈ఈ ġĳĦġĩĲĪ
ة̥́൱̥̞̈́͂୆ڰ̧́̈́
̞̥ͣ
˪ ľĶķ
5.3!!ͼϋΗΫνȜ͈ࠫض
ȁˍාষࢃܢ͈౲ٴ͉́Ȃકݲ༹́ٚࢌ͈ൽͬ஖̺ͭڠ
୆Ȃ̺͘ু໦͈̹̞ͤ͞ॽম͉̞̞̠́̈́͂এ̞̦ޑ̞
ڠ୆͞Ȃ੝͈͛̀৘ਠ̦ߎ೑̺̹̹̽͛ະհ̦̜ͥڠ୆
̦̞̹ȃ̱̥̱Ȃಎ͉ͅز௼͞૶୚͈ܢఞ̜ͤ͜փဳഎ
৾ͤͅழ̞ͭ́ͥڠ୆Ȃர຿༦̦ു̹ͦͣু໦̦ଲდͬ
̱̹̞̞̠͂ڠ୆͜ໝତ̞̹ȃ̹͘Ȃ̓ͭ̈́শͅڠਠփ
ဳ̦ဃ̩̥̞̠͂ৗ࿚ͅచ̱Ȃȶऍळ̧̥̫̈́̽́ͥ͞
ܨ̦੄ͥȷȶགྷ̹͛ͣͦশȷȶু໦଼́ಿ̦̲̹ۜͣͦ͂
̧ȷ̈́ ̓ͅփဳ̦ဃ̩ȃ͘ ȶ̹ޗ֥̦ͥ͞ܨ̦̞̈́͂ڠ
୆ͥ͜͞ܨ̦੄̞̈́ȷ͂ ̞̠փࡉ̜̹̽͜ȃˎාষ͈ͼ
ϋΗΫνȜ͉ਖ૖͜ࠨ̹̽͘ڠ୆̤ͤ͜ȂίρͼΨΏȜ
͜ͅ෻ၪ̱̀ࡢ༆́৘ঔ̱̹ȃ̷͈ࠫضȂˎාষ͉́஠
֥͈ڠ୆̦ਖ૖̫̹࢜ͅڰ൲࣐̤ͬ̽̀ͤȂྸ̞̦̜̽
̹ڠ୆̳́͜ͅਖ૖୶͜ࠨͤ͘ڢ̱͙̱̞̭̦̀ͥ͂ͅ
໦̥̹̽ȃոئͅࡢș͈ڠ୆͈་ا̹ͬ͂͛͘ȃ
ȁڠ୆ł͉৘ਠ͉৘ਠ඾ধ͈̈́̓هఴ͜ఉ̩ఱ་̜́
̦ͥ၌ဥ৪̦̞̹̥ͣ܎ಫ̹ͦȃ੿ြ͉ξΣΛΠΉͺ́
൱̧̹̞̹͛Ȃड੝͉ਲြ͈ঔ୭́൱̞̀ٚࢌ͈ႁͬ̾
̫̹̞͂੿ြ͈ཅີͬ੆͓̹ȃ
ȁڠ୆Ń͉૶͞૶୚̥ͣ͜ܢఞ̯ͦȂু໦ু૸ٚ͜ࢌ૖
ͅਖ̧̹̞͂এ̞̹̽̀ȃڠਠͬ૬̭͛ͥ͂́ףșু໦
͈౶েܿ͞੅͈ྚ੃̯̲ͬۜȂ̯ͣͅু໦̹̞ͬࣞ͛͂
̞̠এ̞ͬ੆͓̹ȃ
ȁڠ୆ń͉કݲ༹́ٚࢌ͈ॽমͬ஖఼̱̹ڠ୆̦৘ਠ́
̤ාܙͤ ȶ͈̜̦̠ͤ͂ȷ͈ ۜ৫͈֚࡞́ٚࢌ̳ͥܔ͍
ͬ৘̱ۜȂૺႹ஖఼͈ၑဇ͈̹͌͂̾͂̈́̽ȃ̹͘Ȃˍ
ා୆͈̭̥ͧͣ΅λςͺΓϋΗȜͅອٝͅ௷ͬ׋͍Ȃٚ
ࢌ૖͈ࡹဥ͈ેޙ͞ࡹဥ͈ૄ࠯̞̾̀ͅ಺औ̱̀ু໦͈
ܛབ۪͞ޏ͈̈́̓ૄ࠯ͬࣉၪ̱̀૖ાͬࠨ೰̱̹ȃ
ȁڠ୆ņ͉වڠ൚੝͉ਖ̧̹̞૖ު̦༆̜ͤͅȂٚࢌ૖
ͅ۾૤̫̭̦̥̥ͬ࢜ͥ͂̈́̈́ඳ̱̥̹̦̽Ȃ৘ਠ́ఄ
ࠉ̧́ͥٚࢌ໛ছআͅ੄̹̭ٛ̽͂́ু໦͈࿒ດ̦ࡉ̾
̥ͤȂٚࢌ૖ͅਖ̩̭͂ͬࠨ౯̱Ȃ̳́ͅਖ૖୶͜ࠨ೰
̱̹ȃݯၳ̦հ̩̀͜૽ۼ۾߸̦ၻ̞̭͂ͧ́ڢ̱̩൱
̧̹̞͂Ȃߓఘഎ̈́࿒ດͬ঵̭̾͂́൱̩փဳͬࣞ͛̀
̞̹ȃ
ȁڠ୆Ň͉઀ڠࢷশయͅჇ૽γȜθ͈ࡉڠ̧࣐ͅȂࣞႢ
৪͈ލ͍୊ͬ໳ູ̞̞̀এ̞̱̹̭̥ͬ͂ͣٚࢌ͈ॽম
͉͞͞ͅ೷ࢯ̦̜̹̦̽Ȃවڠࢃ͈৘ਠ́ࣞႢ৪͂ୟޭ
എͅ۾ູ̭̞̞̠ͩͥ͂́͂ͼιȜΐ̦໡૑̯̹ͦȃ̯
ͣͅෳᘩ໤̈́̓͜؄̞͉͂এ̩ͩ̈́̈́ͤȂ͚̱ͧᣞႡͅ
̳̭̦ͥ͂ڢ̱͙̹̈́̽ͅȃ੿ြ͉ΉͺζΥȜΐλȜ͈
঩ڒ৾͜ං̱̹̞͂փဳഎ̜̹́̽ȃ
ȁˍාষ͂ˎාষ͈ͼϋΗΫνȜ͈ࠫض͂΋ιϋΠ֚ͬ
။ͅা̱̹ ĩນĹĪȃ
ٚࢌ໛ছڠ୆͈ਖުփဳͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĶĶȽ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĶķȽ
ນ˔!ˍාষ͂ˎාষ͈ਖުփဳ͈་اȪ˒૽͈ڠ୆͈ͼϋΗΫνȜȫ
ڠ୆ වڠ൲ܥ Ĳාষ ĩĳııĸİĲĲ৘ঔ Ī ˎාষ ĩĳııĹİĲı৘ঔ Ī ΋ιϋΠ
˝
Ȇġ઀̧̯̞̥͂ͣ
ர຿༦͈ٚࢌͬ
̧͙̹̀ȃ
Ȇ༦̦ۭࢌ঍
Ȇġٚ ࢌ໛ছআ̈́ͅ
̹̥̹ͤ̽ȃ
Ȇġలˍ౲ٴ͈৘ਠ̦ఱ་̺̹͈̽
́లˎ౲ٴ͈̭͂ͬࣉ̢ͥ͂࿿
ᗩȃ
Ȇ඾ধ̦࠹̺̹̽ȃ
Ȇġ၌ဥ৪̯̦ͭఞ̞̩̽̀̀ͦͥ
̷͈͉́ͦၻ̥̹̽ȃ
Ȇවڠࢃ͈גޣ͉̜ͤ͘ྫ̞ȃ
Ȇġ৘ਠ̦ࡕ̱̩̀ٚࢌ͈ॽম̦࠹
̹̫̈́̽ͦ̓ͅȂ၌ဥ৪̦̞̹
̭͂́࿴̯ͦ܎ಫ̹ͦȃ
Ȇġཕႁ࣐և͞ݵ๛̦̜̹̽၌ဥ
৪̦डਞ඾ͅݧ̥̹ͦম̦ܘ̱
̥̹̽ȃ
Ȇ૽͂۾ͩͥܔ͍̲̹ͬۜȃ
Ȇġۭ ࢌ঍͈༦͈উ̥ͣॽম͈ࡕ̱
̯͉̜ͥ೾ഽၑٜ̱̞͈̀ͥ͜
͂এͩͦͥȃະհ̜̦ͥ͜Ȃ͞
̦̞͈̜ͤͥξΣΛΠΉͺ͈ٚ
ࢌ̦̱̹̞͂փဳ̦͙ͣͦͥȃ
˞
Ȇġ઀ڠࢷ̥ͣ໛
ছ͈ॽম̦̱̹
̥̹̽ȃ
Ȇġ૽ͅ࿨ၛ̾ॽম
̦̱̹̥̹̽ȃ
Ȇġர຿༦͈ଲდ̦
̱̹̥̹̽ȃ
Ȇġවڠஜ̹̞ͤͤ͂͢͞এ̠̠͢
̹̈́̽ͅȃ
Ȇġఱڠͅව̹̞̽̀ͤ͞໙̦ࢩ
̦̹̽ȃȪάͺΰσΩȜȂ਀დ
̈́̓ȫ
Ȇġఱڠ́༓ޑ̱̀૸ඤ͈ٚࢌͅ࿨
ၛ̭̀ͥ͂ͬܢఞ̯̞ͦ̀ͥȃ
Ȇ౶ে̦௩̢̀࿨ͅၛ̾ȃ
Ȇġٚ ࢌ͈ॽম̱̹̞ͬܨ঵̻͉஠
̩་̞ͩͣ̈́ȃ
Ȇġਖ૖ͬஜͅ٨͛̀ٚࢌ͈ॽম͈
ఱ་̯̲ͬۜͥȃ
Ȇġૢ ̧̹͈༷͈ͤॼ͈ͤ૽୆ͬڢ
̱̩̱̜̬̹̞̀ȃ
Ȇġز௼͞૶୚͜ͅܢఞ̯̭ͦͥ͂
̥ͣȂু໦͈࿨ڬͬ෇ে̱̤̀
ͤڠਠփဳ̞ࣞ͜ȃ
Ȇġ౶ে̦ྫ̩ர຿༦͈ٚࢌ̦਱໦
̧̥̹̭̦́̈́̽͂ڠਠփဳͅ
ࠒ̦̞̽̀ͥȃ
˟
Ȇġકݲ༹́஖఼̱
̹ȃ
Ȇġ઀ˏ͈̥ࣼͣδ
ρϋΞͻͺ̱ͬ
̞̹̀ȃ
Ȇġ৘ਠ࣐̤̽̀ͅාܙ͈ͤଲდ̦
ڢ̱̞͂এ̢̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ
Ȇ࿡޲̷̦̠̾ͣ
Ȇġ΅ λςͺ঑׳ΓϋΗȜ ȶ͈ॽম
͂૽୆ȷ͈ ਎ު́໛ছ͈ॽমͅ
ޟྙͬ঵̹̀ȃ
Ȇġड߃͉ոஜͤͥ͢͞ܨ̈́̽ͅ
̧̀̀໛ছ͈༷ͅૺ̠̥͂͜এ
̠ȃ
Ȇġ঩ڒ̹̱৾̽͜Ȃ૶͜ͅౣఱͅ
̵࣐̥̹͈̀ͣ̽́͜൱̭̠̥
̞̠̈́͂ܨ঵́ˎාۼ͈ਖުࠀ
࿩́޲͛ͥȃ
¦ġ ġ၌ဥ৪̜̦̠ͤ͂͂ͅ࡞̽̀͜
̢̹̭̦ͣ͂ܘ̱̥̹̽ȃ
Ȇٚࢌ૖͈ݯၳ̦հ̞͈̦ະհ
Ȇġু ໦ͬ୆̵̥ͥ঩ڒͬڰဥ̱̀
൱̧̹̞ȃ
Ȇġકݲ༹́஖఼̱̹ૺႹ͉̜́ͥ
̦Ȃ৘ਠ́၌ဥ৪͂۾ͩͤͬ঵
̾ಎ́ٚࢌ૖ͅઁ̱ޟྙ̦੄̀
̧̹͂এͩͦͥȃ
Ȇġٚ ࢌ͈ॽম̞̾̀ͅݖ۷എͅ௴
̢̹ͤȂ࡛ેͬ෇ে̱̹̳ͤͥ
উସ͉ఱ୨ȃ
ˠ
Ȇġர຿༦͈ଲდͬ
̳͈͉ͥু໦̱
̥̞̈́͂এ̽̀
̞̹ȃ
Ȇġĳා́ٚࢌ໛ছ
আ͈঩ڒ̦৾ͦ
ͥȃ
Ȇġ൳̲̭̰̱̞͂ͬ͛̀ͥಏۼ̦
̞͈ͥ́ͥ͞ܨ̦੄ͥȃ
Ȇġ੿ြ͈ॽম͉ٚࢌ̱̥ޟྙ̦̈́
̞ȃ
Ȇġ΍Ȝ·σ͞ఈڠش͈࿻ో̧́͜
ڠࢷ͉ڢ̱̞ȃ
Ȇġ৘ਠ̞̞́ͧͧහ̯ͦু૞̦̾
̞̹ȃ
Ȇġॽম̱̞̩͈͉ͬ̀૽ۼ۾߸̦
֚๔ఱ୨̺̦৘ਠ֑̠͈͂́ਖ
૖ࢃȂષ਀̩ġ̞̩̥̦ະհȃ
Ȇġ၌ဥ৪̦خՔ̞̲͈͂ۜͥ́܎
ಫͦͥȃ
Ȇġ൳̲࿒ດͬ঵̹̽ಏۼ̦̞̭ͥ
͂́܎ಫ̧̭̦ͥ͂́ͥȂ࿻ో
̦̞̥ͥͣڠࢷ̦ڢ̱̞̞̠͂
̠͢ͅȂ૽ۼ۾߸̦ةͤ͢͜ఱ
୨̜́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ˡ
Ȇġர຿༦̦ࢡ̧̺
̥ͣু໦̦ۭ̹
̞͂এ̹̽ȃ
Ȇġࣞࢷ͈୶୆ͅۑ
̹͛ͣͦȃ
Ȇġ͘ ̺ഞ઺֥̹̞̈́ͤͅܨ঵̻̦
̭̥̜͈̓ͥ́ͅේ̞ͭ́ͥȃ
Ȇġৃ ̠͉͛͂͢এ̞̦̹ͩ̈́ͤ͞
̞̭̦֑̠͂ȃ
Ȇġளഌ̈́ٚࢌ໛ছআ͈༷͈੄՗
̞Ȃ̜ͭ̈́૽̹̞̈́ͤ͂ͅএ̽
̹ȃ
Ȇڢ̱̩൱̧̹̞
Ȇġ࿡޲̦̜̹༷̦̽૖֥͞၌ဥ৪
͂ಏၻ̩̈́ͦͥȃ
Ȇġවڠ൚੝͉ু໦͈̹̞̭ͤ͞
͉͂ٚࢌ͉̞̞̠́̈́͂এ̞̦
̜̹̦̽Ȃ൶͈ͦٚࢌ૖֥ͬ࿒
ດ̳̭͂ͥ͂́ਖުփဳͬࣞ͛
̹ȃ
ˢ
Ȇġఈڠش͈দࡑͅ
၂̻̹̥ͣȃ
Ȇġ૽͈ଲდ̳ͬ
͈̦ͥࢡ̧̺̥
ͣȃ
Ȇġड੝͉஠̩ͥ͞ܨ͉̥̹̦̈́̽
ఱڠͅව̽̀܎ಫ͙̠̽̀͂͢
এ̠ȃ
Ȇġࣽ ͜વٺ঱۾߸͈ॽমͅޟྙ̦
̜ͤȂฃུ̠͜વٺ঱۾߸̦ఉ
̞ȃ
Ȇ̴̢̜͂ͤ௾ު͉̳ͥȃ
Ȇġ৘ਠ͉́خՔ̞̤̲̞̯̦ͭ
̞̤̀ාܙ̦ͤ࠹͉̩́̈́̈́̽
̹ȃ
Ȇġ৘ਠ̞̽̀ٚͅࢌ͈؄̞Ȇູ̞
̞̠͂ͼιȜΐ̦ྫ̩̹̈́̽ȃ
Ȇ̤͚̾࢐̦۟ڢ̱̩̹̈́̽ȃ
Ȇ঩ڒ̺̫̹̞৾ͦͥ৾ͤ͜ȃ
Ȇ੿ြ͉ΉͺζΥ̹̞৾ͤ͜ȃ
Ȇġ৘ਠஜ͉এ̞̭͙̦̜̹̦̽ࣽ
͉ਖ૖͜ࠨͤ͘ܘ̱̩এ̠ȃ
Ȇġဘູ̞͈̞ࣼͼιȜΐ̦৘ਠ
࣐̩̭͂́ͅ໡૑̯ͦȂ͉ࣽ༒
͜؄̞͂এ̩̹ͩ̈́̈́̽ȃٚࢌ
૖ͅਖ̩̭͂ͬܘ̱̩এ̞̽̀
ͥȃ
ˑȁࣉख़
6.2!!වڠ൲ܥȂ঩ڒ৾ං͈փဳ͂௾ࢃ͈ܛབ͈൲࢜̾ͅ
̞̀
ȁٚࢌ໛ছڠ୆͈වڠࢃ̤̫ͥٚͅࢌ૖͈͒ਖުփဳ͈
་اͬ౶̹ͥ͛ͅȂĲĺĺĵා൚শ͂ĳııĸා࡛ह͈ڠ୆
̞̾̀ͅ๤ڛȆ࠿൦̱̹ȃ
ȁවڠ൲ܥͅ۾̱͉̀ȂĲıාஜ͂་ͩͣ ȶ̴঩ڒͬ
̧̤̹̥̹৾̽̀̽ȷ͂ ̞̠ၑဇ̦֚๔ఉ̥̹̽ȃ۾࢛
ĩĳııĲĪ͉ȂȶٚࢌȆ২ٛ໛ছ͈ڠ୆͉ఈ͈୺࿝૖͂๤͓
ͥ͂঩ڒ̹ͬ৾ͥ͛ͅවڠ̳ͥփে͈ڠ୆̦ఉ̩Ȃܿ੅
͞౶ে͈̈́̓୺࿝എ౶েͬਠං̱̀২ٛͅ࿨ၛ̾૽໤
̹̞̞̠̈́ͤ͂ͅএ̞͜ఈ͈୺࿝ڠ୆ͤ͢ޑ̞͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȷ˕ȫ͂༭̱̞࣬̀ͥȃٚࢌ໛ছআ͈࣭ز঩ڒ͉Ĳĺĺı
ා͈ΌȜσΡίρῢ̤̞ͅ໛ছ૽ऺ͈ူ଼͂ږ༗͈ຈ
ါ଻̥ͣ২ٛ໛ছআȂٚࢌ໛ছআȂ༗֗আ͈ˏ૖ਅ̦
ଷഽا̯̞ͦ̀ͥȃٚࢌ໛ছআူ଼ࢷ͉́௾ުါ࠯ͅ
ٚࢌ໛ছআ࣭ز঩ڒ৾ං̦̜̹ͥ͛Ȃ൚ட͈ࠫض̢̞͂
ͥȃষͅఉ̞වڠ൲ܥ͉ȂĲĺĺĵා൚শ ȶ͉໛ছ͈ঔ୭
́൱̧̹̞ȷȶ୺࿝എ౶েȆܿ ੅ͬ૸̫̹̞̾ͅȷ́ ̜ͤȂ
ਖ૖͍͂ࠫັ̫̞̭̦̀ͥ͂ॿͩͦͥȃĲĺĺĵා൚শ͉
ȶٚࢌ͈ॽম͉૧̱̞໦࿤͈ॽমȷ́ ̜̭̥ͥ͂ ȶͣ২ٛ
໛ছ͈౶েܿ͞੅ͬ૸̫̾̀ͅȷȶ໛ছঔ୭́൱̧̹̞ȷ
̞̠͂ܢఞ̦̜ͤȂවڠͬ঎ܐ̱̹ڠ୆̦ఉ̥̹̽͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈෸ࠊͅ ȶ͉ٚࢌ૖͈ͼιȜΐͺΛί͈
̹͈͛೹࡞ȷȪĲĺĺĲȫ̦ ೹੄̯̹ͦࢃ̜́ͤȂٚࢌ૖͉
̦̞͈̜ͤͥ͞ளୀ̱̞ͣॽম̜̞̠́ͥ͂߼࿎ڰ൲͈
גޣ̦̜̹͈͉̞̥̽́̈́͂ࣉ̢ͥȃȶ୲చٚͅࢌ໛ছ
আ̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠փဳ̦Ĳĺĺĵා൚শ͉ĳııĸා࡛ह
͂๤͓̞̭ͥ͂ࣞ͂͞Ȃ২ٛ໛ছআ৽মහဥ঩ڒ৾͜ං
̱̤̫̀͊࢖ྩ֥̈́ͥͅΙλϋΑ͜௩̢̞̠ͥ͂ܢఞ͜
̜̽̀ٚࢌ໛ছআ࣭ز঩ڒ͂২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ͈ၰ
༷ͬ৾ං̧̱̤̹̞̀ڠ୆̦ఉ̩̞̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆ ȶ͉̤ාܙ͈ͤଲდ̦̱
̹̞ȷȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̱̹̞ͬȷ́ ̜ͤȂ̺͘୆
ࠗͬၛ̞̩̹͈̀̀͛૖ު̱͈͂̀෇ে͉̩̈́Ȃȶ̹̺
ة̩͂̈́ȷ͂ ̞̠ڠ୆͜Ĳĺĺĵා൚শ͂๤͓ͥ͂ఉ̞ȃ
̴̢̜͂ͤ঩ڒ͉̹̞̦৾ͤȂٚࢌ૖ͅਖ̩̞̠͂փে
̦̩̈́Ȃนட̦̞͂ͤͬ͞ܢఞ̱̀වڠ̱̀ြ̹̭̦͂
ॿͩͦͥȃ
ȁˍාষ͈ͼϋΗΫνȜ࣐̠̭ͬ͂̽̀͢ͅȂ཰͈̓
ڠ୆̦઀ڠ୆̥ಎڠ୆͈௙ࣣڠਠ͈শۼ́Ⴧ૽γȜθ͞
વٺ৪ঔ୭͈δρϋΞͻͺࣞ͞Ⴂ৪͈͂͏̜̞ͦͬఘࡑ
̱̤̀ͤȂ੿ြ͉໛ছ͈ॽম̧̹̞̾͂ͅএ̹͈̭̽͜
͈শܢ̜̭̦́ͥ͂໦̥̹̽ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆̦઀
ڠ୆̜̹́̽໹଼Ĺා̥ࣼ ȶ͈ͣ͂ͤ͠ޗ֗ȷ̦ ਹণ̯
̠ͦͥ̈́ͤ͢ͅȂ౷֖͈ਯྦྷ͂૘ࣣ̹ͦ̽ͤȂ૖ાఘࡑ
̱̹̳͈ͬͤͥ̈́̓ࠐࡑ̱̞̹ͬ̀ȃ̷͈̹͛Ȃఉ̩͈
ڠ୆̦౷֖͈Ⴧ૽γȜθ͈ང࿚͞ঔ୭͈δρϋΞͻͺ́
̤ාܙͤ͞વٺ৪͈ٚࢌఘࡑ̱̹̭̦̜ͬ͂ͥڠ୆̦ఉ
̥̹̽ȃ̱̥̱Ȃ઀ڠ୆͞ಎڠ୆͈౲ٴ͉́૖ުͅ۾̳
ͥ౶ে͞ૂ༭͜ઁ̞̹̈́͛Ȃ૶ࣞ͞ࢷ͈୶୆͈ͺΡΨͼ
Α͈͂́͜ૺႹͬ஖఼̧̱̹͈͈̀͜Ȃু໦̦ٚࢌ૖͂
̱̀൱̩৘̦̞͈͉̞̥ۜ̈́́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈̹
̴̢̜͛͂ͤ঩ڒ̺̫͉̤̭̠৾̽̀͂ࣉ̢̞̀ͥڠ୆
̦ఉ̥̹͈͉̞̥͙̽́̈́͂ͣͦͥȃ
ȁٚࢌ࡛ા͉ၗ૖Ȇഢ૖৪̦ఉ̞̭͂͞೩̞ݯဓ̈́̓Ȃ
௖་̴ͩͣζͼ΢ΑͼιȜΐ̦໡૑̧̞࡛́̈́ે̜́ͥ
̦Ȃĳııĸා࡛ह͈ڠ୆ ȶ͉̤ාܙ͈̤ͤଲდ̱̹̞ͬȷ
ȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̱̹̞ͬȷ͂ ̞̠এ̞̦̜̭ͥ͂
͉Ȃ৘ਠ͞૖ા́၌ဥ৪͈͂૘ࣣ̞͈̥ͦ̈́́ో଼ۜ͞
̦̞̲ͤͬۜͥ͞خෝ଻̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ȁȶ୲చٚͅࢌ໛ছআ̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠ڠ୆̦ࡘઁ̱
̞̭̞͉̀ͥ͂̾̀ͅȂड߃͉̯̰̈́͘͘঩ڒଷഽ̦́
̧Ȃུ ڠ̤̞̀͜ͅȂ২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒȂτ·ς΀Ȝ
ΏοϋͼϋΑΠρ·ΗȜȂ໛ছτ·ς΀ȜΏοϋχȜ
΃ȜȂάͺΰσΩȜȂ਀დ༮ॽ֥ȂΉͺ·ρȜ·̈́̓ఉ
̩͈঩ڒ̧̭̠̹ͬ͂ͥ͂́ͥ̈́̽͜͢ͅȃĲĺĺĵා൚
শ͉̺͘২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ͈͕̥৾ͅං̧́ͥ঩ڒ
͉̥̹̹̈́̽͛Ȃٚࢌ໛ছআ͂২ٛ໛ছ৽মහဥ঩ڒ͈
৾ංͅਬಎ̱̹ࠫض͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ௾ުࢃ͈ૺႹܛབ͉́Ĳĺĺĵා൚শ ȶ͉Ⴧ૽໛ছঔ୭ȷ
ȶह఺ٚࢌȷȶ໛ছ࣐ଽ໦࿤ȷ͂ ߓఘഎٝͅ൞̳ͥڠ୆̦
ఉ̩Ȃ௾ުࢃ͈ૺႹͬߓఘഎͅࣉ̢̞̭̦̀ͥ͂໦̥
ͥȃ̹͘Ȃȶह఺ٚࢌȷͬ ܛབ̳ͥڠ୆̦ఉ̩Ȃȶঔ୭ಎ
૤ȷ̥ ȶͣह఺ಎ૤ȷ͈ ࣉ̢༷̦ڠ୆͜ͅ೰಍̧̱̞̀̀
̢̭̦̞ͥ͂ͥȃ̱̥̱Ȃह఺ٚࢌ͈͒ਖ૖ܛབ৪̦
Ĳĺĺĵා൚শ͉ĲĴĦ̜̹̦́̽Ȃ࡛ह͉ȂĳĦ͂ࡘઁ̱
̞̀ͥȃ̭͉ͦह఺ٚࢌͅ෇౶છ͞વٺ͈ਹഽا̱̹၌
ဥ৪̦௩̢Ȃٚࢌ৪͈͒ୣහ͞໅౜̦௩ఱ̱̞̭̀ͥ͂
ͬ࠼ැ̱̹ࠫض͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͥȃ̹͘Ȃĳııĸා࡛
ह͈ڠ୆ ȶ͉Ⴧ૽໛ছঔ୭ȷոٸ͉ໝତٝ൞̦ఉ̩Ȃව
ڠ̱̀͜ૺႹ̞͉̾̀ͅࠨ೰̧̞̞́̀̈́ڠ୆̦ఉ̞̭
̦͂໦̥̹̽ȃ͘ ȶ̷̹͈ఈȷͬ ஖఼̱̹ڠ୆͈࿩฼ତ
͉Οͼ΍ȜΫΑͬܛབ̱̞̹̀ȃड߃͉වဵ΍ȜΫΑȂ
໛ছτϋΗσ۾Ⴒ͈̈́̓໛ছমުࠐאঔ୭ͅਖ૖̳ͥڬ
ࣣ͜௩̢̧̤̀̀ͤȂΟͼ΍ȜΫΑ͉࿡޲̦̞̭̈́͂͞
ਹഽ͈ါٚࢌ৪͜ઁ̞̞̠̈́͂ͼιȜΐ̦̜̭̥ͥ͂ͣ
஖఼̱̹͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ
6.3!වڠࢃ͈ٚࢌ૖͈͒ਖުփဳ௯ૺ̞̾̀ͅ
ȁĲıාஜ͈ڠ୆͈͂๤ڛ̥ͣȂൡࠗഎ͉ٚͅࢌ໛ছআ
ͬ࿒ঐ̳ڠ୆̦ࡘઁ̱̞̦̀ͥȂڠ୆͈ͼϋΗΫνȜ
ͬ೒̱̀ਖުփဳ͈་اͬ౶̭̦ͥ͂੄ြ̹ȃ̹͘Ȃڠ
୆͉ڠਠ̳̭ͬͥ͂́ٚࢌ͈ॽমͅచ̳ͥՔ಍̦ဃ̞̹
ͤȂၑٜ̦૬̹̳̭̽ͤͥ͂͘Ȃ̷̱̀ڠ୆ু૸͜௾ު
ࢃٚͅࢌ૖ͅਖ̩̹͛ͅࡢș഼ͅႁ̱̞̭̦ͬ̀ͥ͂ॿ
̹ͩͦȃ̯ͣͅȂ৘ਠ͉́၌ဥ৪ͅ࿴̯̹ͦͤȂ႗̯͘
̹ͦͤۜ৫̯̹̳̭ͦͤͥ͂́ٚࢌ͈̦̞̲̹ͤͬۜ͞
̞̠͂ڠ୆̦ఉ̞̭̦͂໦̥̹̽ȃ
ȁ̱̥̱Ȃু໦͈༴̞̞̹̀ͼιȜΐ͈͂௖֑̲ͬۜ
ٚࢌ໛ছڠ୆͈ਖުփဳͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĶĸȽ
ٚࢌ૖ոٸͬ஖఼̳ͥ̈́̓Ȃٚࢌ͈ॽমͅփဳ̲ͬۜ̈́
̩̹̈́̽ڠ୆͜৹̞̹ۙȃٚࢌ໛ছআ͈঩ڒ̠ͬ͂ͧ͂
এ̹̽൲ܥ ȶ͉঩ڒ̦̜ͦ͊ਖ૖͈षͅڢ̺͂এ̹̽ȷ
ȶ঩ڒͬ৾̽̀అ͉̞̥̈́ͣȷȶ঩ڒ৾ං̦௾ުါ࠯̺
̥ͣȷ̈́ ̓Ĺ૽ಎ˒૽͉঩ڒ৾ං̦࿒എ̜́ͥȃ௾ުࢃ
͈ૺႹ̞͉̾̀ͅȂ཰̦̓ૺڠܑ๊֚͞ުͬ஖఼̱̞̀
̹ȃ͉ࣽٝಎഷపڠ৪̞͉̾̀ͅ૘̥̹̦ͦ̈́̽Ȃ̭͈
̠͢ͅ໛ছࠏౣܢఱڠͅවڠ̱̹͈͈͜Ȃ঎฼̱͊̀ͅ
ٚࢌ૖ͅਖ̩̭͂ͬ౯ැ̱̀༆͈ૺႹͬ஖఼̱̞̩̀ڠ
୆̞̭࡛ͥ͂͜͜৘̜́ͥȃ
ȁٚࢌ͈ॽম͉঩ڒ̧̦̜̞̠͈͉ͦ͊́ͥ͂́̈́͜
̩Ȃુͅ௖਀͈ၛાͅၛ̻Ȃࡢș͈၌ဥ৪͈૤૸͈ેޙ
ͅ؊̲̀ຈါ̯͂ͦͥ঑׳ͬ৘க̳̹ͥ͛ͅ୺࿝എ̈́౶
েܿ͞੅̦ݥ͛ͣͦͥȃ̷͈̹͛වڠࢃ͈਎ު͈هఴ͞
৘ਠ̞̾̀ͅಢ෋̈́ঐ൵̦࣐̭̥ͩͦͥ͂ͣȂհօ̈́ܨ
঵̻́වڠ̱̹ڠ୆͞ু໦ࣣ̞ͩ̈́͂ͅএ̠ڠ୆̞ͥ͜
خෝ଻̜ͥ͜ȃ̷̧͈͉͂ૺႹ̞̠֚̾̀͜ͅഽ̲̩̽
ͤࣉ̢ೄ̳̭͂͜ຈါ̭̜̈́͂́ͥȃ
ȁड߃͈ٚࢌ໛ছڠ୆͉Ȃ঩ڒ৾ං͈࿒എ͈͕̥ͅȂȶ̤
ාܙ͈ͤଲდ̱̹̞ͬȷȶఈ૽ͅܔ͊ͦͥॽম̦̱̹̞ȷ
ȶ২ٛͅ࿨ၛ̾ॽম̦̱̹̞ȷ͂ ̞̠̠͢ͅȂ৘षٚͅ
ࢌ͈ॽমͬ೒̱̦̞̀ͤͬ͞ං̹̞͂ࣉ̢̞̭͉̀ͥ͂
ࢡ̱̞͘߹࢜́Ȃਖުփဳͅࠒ̦ͥخෝ଻̦̜ͥ͂ࣉ̢
ͥȃޗ֥͉̭͈ͦͣڠ୆̦ুࡨ৘࡛ͬ࿒ঐ̳̭̦͂੄ြ
̠ͥ͢ͅȂڠਠ͈঑׳͉̻ͧͭ͜Ȃ඾̥ࣼͣٚࢌ͈ॽম
͈ఄ̯͞ྛႁͬഥ̢Ȃ̯ͣٚͅࢌ૖͈͒ਖުփဳͬࣞ͛
ͥঐ൵࣐̠ͬຈါ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
˒ȁࠫა
ˍġȅȶ୲చٚͅࢌ໛ছআ̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠ڠ୆͉Ĳıා
ஜ͂๤͓̀ࡘઁ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦ൚শ͂๤͓ͥ͂ٚࢌ
໛ছআոٸ৾ͅං̧́ͥ঩ڒ̦௩̢̹̹͛ਖ૖୶͈஖
఼ঠ̦ࢩ̦̞̭̦̽̀ͥ͂גޣ̱̞̀ͥȃ
ˎġȅ࿒എփে̦ઁ̩̈́වڠ̱̹ڠ୆͈ાࣣ́͜৘ਠ͞ڠ
ਠͬ೒̱̀ٚࢌ͈̦̞ͤ͞͞ຈါ଻̲̭̦ͬۜͥ͂́
̧ͦ͊Ȃਖުփဳࣞͥ͘͜
ˏġȅٚࢌ૖͈ࡹဥ͈ેޙ͞ࡹဥ͈ૄ࠯ͬুͣ෤՜̳̭ͥ
͂̈́̓Ȃڠ୆ু૸͜ਖުփဳ഼̹̞ͬࣞ͛ͥ͛͛̀ͅ
ͥȃ
໲ࡃ
ˍ!ȫ!؍ྃડ૽ȇܖ಺࣒׵ˍȁ২༹ٛ૽඾ུٚࢌ໛ছআٛ
ူ଼ঔ୭ފٛȁ஠࣭ޗ֥ࡄਘٛ঩ၳġĳĴġġĳııĹȁȁ
ˎȫ!ಎ඾૧໳ȇ୆ڰ଎ۻĳııĸĭĸĭĲı
ˏ!ȫ!२Μ࿐හ֚ȁ५ന౶ঊȇ২ٛ໛ছ༹͈༷ȁ༶௣ఱڠ
ޗऺġĲĺĺķ
ː!ȫ!஠࣭২ٛ໛ছފ݈ٛȇٚࢌζϋΩχȜͼιȜΐͺΛ
ί࠿൦տ֥ٛ೹࡞ȶٚࢌ૖ȷ͈ ͼιȜΐͺΛί͈̹͛
͈೹࡞̞̾̀ͅġĲĺĺĲȁ
ˑ!ȫ!࢚୆Ⴛ൱જ২ٛ¦׳ࢌޫಿȇĻ২ٛ໛ছআݞ͍ٚࢌ໛
ছআ༹൝͈֚໐ͬ٨ୃ༹̳ͥၙ̞̾̀ͅȁ২׳อల
ĲĳıĶııĴ࣢ ĩ໹଼ĲĺාĲĳ࠮Ķ඾ Īġġĳııĸ
˒!ȫ!࢚୆Ⴛ൱જȇٚࢌႻ൱৪͈ږ༗Ȇ೰಍ၚͅ۾̳ͥࡄ
ݪٛಎۼ͂ͤ͂͛͘մġĳııĹ
˓!ȫ!଼നဉܮȇٚࢌ໛ছଷഽ͈̜༷̞ͤ̾̀ͅȁ࢚୆Ⴛ
൱જġĳııķȁ
˔!ȫ!ଁ୆ં๼Ȇಏఆୃྜȇ২ٛ໛ছڠشවڠ୆̤̫ͥͅ
঎བ൲ܥ಺औȁಎ໐੫ঊౣܢఱڠܮါĳķġĴıĸĮĴĲķȁ
Ĳĺĺĸ
˕!ȫ!۾࢛݅ȇ୺࿝ڠࢷहڠ৪͈৘ఠ͂փেͅ۾̳ͥܖய
എ௙ࣣഎ̈́಺औ༭࣬ࡄݪ༭࣬੥ġĳııĲ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĶĹȽ
